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Na Wydziale Lekarskim
stopień doktora habilitowanego nauk medycznych  
w zakresie medycyny otrzymał
dr n. med. Łukasz Wojciech KASKA – adiunkt, Klinika Chirurgii Ogólnej, 
Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, praca pt. Wpływ usystematyzowa-
nego leczenia bariatrycznego na zmiany metaboliczne zachodzące u pacjentów 
z  otyłością i  jej powikłaniami, uchwała Rady Wydziału Lekarskiego 
z 21 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 
nauk medycznych w zakresie medycyny – chirurgia, postępowanie habili-
tacyjne w nowym trybie;
stopień naukowy doktora nauk medycznych  
w zakresie biologii medycznej uzyskała
mgr Sylwia Agnieszka BARTOSZEWSKA – asystent, Katedra i Zakład 
Chemii Nieorganicznej, praca pt. Rola mikroRNA w mechanizmach komórko-
wej odpowiedzi na wybrane czynniki stresu metabolicznego, promotor 
– dr hab. Leszek Kalinowski, prof. nadzw., Rada Wydziału Lekarskiego 
21 kwietnia 2016 r. nadała stopień doktora nauk medycznych w zakresie 
biologii medycznej;
stopień naukowy doktora nauk medycznych  
w zakresie medycyny uzyskali:
lek. Agnieszka Olga RYNKIEWICZ – rezydent, Wojewódzki Szpital Psy-
chiatryczny im. prof. Bilikiewicza w Gdańsku, praca pt. Zaburzenia ze spektrum 
autyzmu u dziewcząt. Różnice międzypłciowe w obrazie klinicznym oraz współ-
istniejąca psychopatologia, promotor – prof. dr hab. Jerzy Landowski, Rada 
Wydziału Lekarskiego 21 kwietnia 2016 r. nadała stopień doktora nauk 
medycznych w zakresie medycyny,
lek. Łukasz Jan SZMYGEL – rezydent, Katedra i Klinika Pediatrii, Diabe-
tologii i Endokrynologii, praca pt. Udział diagnostyki ultrasonograficznej 
w ocenie stanu dziecka we wstępnym okresie leczenia cukrzycy typu 1, promo-
tor – prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec, Rada Wydziału Lekarskiego 21 
kwietnia 2016 r. nadała stopień doktora nauk medycznych w zakresie me-
dycyny;
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk  
medycznych w zakresie medycyny uzyskał
dr n. med. Tomasz Tadeusz PRZEWOŹNY – adiunkt, Katedra i Klinika 
Otolaryngologii, praca pt. Obwodowe i centralne zaburzenia słuchu w choro-
bach układu naczyniowego i ich powikłaniach neurologicznych. Rada Wydzia-
łu Lekarskiego 5 maja 2016 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk 
medycznych w zakresie medycyny – otolaryngologia, postępowanie habi-
litacyjne w nowym trybie;
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk  
medycznych w zakresie biologii medycznej uzyskała 
dr n. med. Agnieszka MACIEJEWSKA – specjalista, Katedra i Zakład 
Medycyny Sądowej, praca pt. Badania nad możliwościami identyfikacji silnie 
zdegradowanego DNA człowieka w genetyce sądowej. Rada Wydziału Lekar-
skiego 5 maja 2016 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk medycz-
nych w zakresie biologii medycznej – genetyka sądowa, postępowanie 
habilitacyjne w nowym trybie;
stopień doktora nauk medycznych  
w zakresie medycyny uzyskała
lek. Marta Anna PIEPIORKA-BRONIECKA – rezydent, Oddział Kardiolo-
giczny Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni, praca pt. Przezżylne usuwa-
nie elektrod stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów serca w obserwa-
cji długoterminowej, promotor – prof. dr hab. Grzegorz Raczak. Rada Wydzia-
łu Lekarskiego 5 maja 2016 r. nadała stopień doktora nauk medycznych 
w zakresie medycyny;
stopień doktora nauk medycznych  
w zakresie biologii medycznej uzyskała 
mgr Karolina KREFFT – asystent, Katedra i Zakład Fizyki i Biofizyki, praca 
pt. Wpływ sposobu preparatyki próbek i techniki pomiaru na sygnały EPR ge-
nerowane w  tkance kostnej przez promieniowanie jonizujące, promotor 
– dr hab. Bartłomiej Ciesielski, prof. nadzw. Rada Wydziału Lekarskiego 
5 maja 2016 r. nadała stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii 
medycznej.
Na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie 
medycyny uzyskała
mgr Karolina Eleonora KUŹBICKA – studentka Studiów Doktoranckich, 
Zakład Endokrynologii Klinicznej i Doświadczalnej, praca pt. Polimorfizm 
genów receptorów estrogenowych (ERα i ERβ) a rozwój zespołu metaboliczne-
go u kobiet po menopauzie, promotor – dr hab. Dominik Rachoń, prof. nadzw., 
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu z OP i  IMMiT 21 kwietnia 2016 r. nadała 
stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna.
Na Wydziale Farmaceutycznym  
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 
stopień doktora nauk farmaceutycznych  
otrzymała 
mgr Anna RONOWICZ – doktorantka, Katedra i Zakład Biologii i Botani-
ki Farmaceutycznej, praca pt. Zmiany liczby kopii DNA i mutacje genów wa-
runkujących stabilność genomową w nienowotworowej tkance gruczołu sut-
kowego, guzach pierwotnych i przerzutach do węzłów chłonnych od pacjentek 
z rakiem piersi, promotor dr hab. Arkadiusz Piotrowski, prof. nadzw. Rada 
Wydziału Farmaceutycznego z OML 5 maja 2016 r. nadała stopień doktora 
nauk farmaceutycznych w specjalności biologia medyczna.
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